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sadræaj
Suvremeni trenuci u predškolskom odgoju
Dolores A. Stegelin / Helena Burić  
Zašto je važno zagovarati stav o važnosti igre na razvoj djeteta
Pripremili smo i/ili preveli za vas
Ilona Posokhova  
Pametni pokreti - Zašto ne učimo samo glavom?
Jasmina Kozlov  
Kako poticati prirodno učenje s mozgom na umu
Istražujemo i stvaramo 
Mirjana Vincek-Škvorc i Nevenka Holetić   
Osposobljavanje djece za samostalno rješavanje 
problema - Igra ‘Predsjednik’ 
Jasna Skender, Jasminka Pribanić 
Voda kao izvor istraživačkih aktivnosti
Bernarda Ivasić  
Projekt Nikola Tesla
Dubravka Pandl  
Istraživanje i stvaranje bojama na svili
Od vrtiÊa do fakulteta
Jasna Krstović  
Metodički kolegiji kao pretpostavke osposobljavanja studenata za 
planiranje i razvoj  istraživačko-spoznajnih aktivnosti u vrtiću
Naša djeca s posebnim potrebama
Vesna Ivasović 
Svijet djece koja ne čuju
Kutak za zdravi trenutak 
Ankica Golubić, Dubravka Vlaisavljević, Ana Rosandić, 
Rajka Radojčić 
Učiti za život u životnim situacijama
Dnevnik jedne odgajateljice 
Marica Milčec  
Istraživački pristup slučajnom otkriću
Otvoreno za roditelje 
Sanja Gerovac  
Učenje u vrtiću
 
Ne zaboravite zaviriti 
Jasmina Kozlov i Gordana Lazar  
Vesela škola za radoznalce






glavna i odgovorna urednica
Helena Burić
uredništvo
Zdenka Karabatić, Sanja Kobeščak, 










Ilica 73, 10000 Zagreb
tel.: 01 4854 936








Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + 
PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografija na naslovnoj stranici
prikazuje djecu iz skupine ‘Zvončići’ 
dječjeg vrtića Karlovac
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